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保险为主体的《社会保障法案》，之后又在 20 世纪 60 年代颁布
了《美国老年人法》和《禁止就业中的年龄歧视法案》( ADEA) 。
并在 1986 年对《禁止就业中的年龄歧视法案》进行了修订，取
消了 70 岁的年龄上限，从而使对象扩展为 40 岁以上的劳动














拿大议会于 1986 年 6 月正式通过了就业平等法( Employment
Equity Act) ，1995 年予以修订，该法案的目标是实现所有加拿
大人的就业机会均等，使任何人都不会因为能力以外的其他原
因而被拒绝在工作岗位之外。该法案虽然主要是针对妇女、土
著人( Aboriginal peoples) 、残疾人( people with disabilities) 和少

























































( 民主化、法治化、科层化( 官僚化) 、经济现代化( 工业化、专业
化、规模化) 、社会现代化 ( 城市化、流动化、福利化、信息传
播) 、个人现代化( 开放性、独立性、参与性、平等性) 和文化现
代化( 宗教世俗化、观念理性化、经济主义、普及初中等教育理
论) 等。经典现代性理论认为:现代化是革命的过程; 是复杂的
过程; 是系统的过程; 是全球的过程; 是长期的过程; 是有阶段














































我们提供了非常好的经验，美国 1965 年老年人法( Older Ameri-
cans Act，简称 OAA) ( 在 2006 年进行了最新修订) 第 102 条对
何为“虐待老年人”进行了具体界定［15］。美国也于 1967 年制



















白”［18］的法。日本政府也于 1997 年 12 月，制定了《护理保险
法》，并从 2000 年 4 月开始实行“护理保险制度”［19］。
日本社会在 20 世纪 90 年代后，随着老龄化问题的加剧，
瘫痪或痴呆症老年人逐步增加，而因为家庭护理功能的逐步弱
化，老年人的护理问题成为社会的严重问题。为解决该问题，









险费。护理保险制度的对象分为两种被保险人: 一是 65 周岁
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